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Señores Miembros del Jurado, presento ante ustedes la Tesis titulada ―Inteligencia 
Emocional y proyecto de vida en niños y adolescentes trabajadores de los cementerios 
generales de Tacna y Moquegua‖, con el propósito de  determinar la relación que existe 
entre inteligencia emocional y proyecto de vida en niñas, niños y adolescentes 
trabajadores de los cementerios generales de las regiones de Tacna y Moquegua, año 
2016, en cumplimiento del Reglamento académico de grados y títulos de la escuela de 
posgrado de la universidad César Vallejo para optar el grado académico de Doctor en 
Educación. 
 
De esta manera se deja a vuestra consideración, el informe final de investigación 
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El presente trabajo de investigación tiene como propósito determinar si existe una relación 
directamente asociada entre la inteligencia emocional y el proyecto de vida, en las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores de los cementerios generales de las regiones de Tacna 
y Moquegua; y se planteó la hipótesis: La inteligencia emocional se relaciona 
significativamente con el proyecto de vida.  La muestra estuvo conformada por 85 niños, 
niñas y adolescentes de los cementerios de Tacna y Moquegua. La técnica de recolección 
de datos fue la encuesta, con sus instrumentos, el cuestionario de inteligencia emocional 
y el cuestionario de proyecto de vida. La investigación llegó a determinar que: existe 
relación directa significativa entre el proyecto de vida percibido por las niñas, niños y 
adolescentes trabajadores de los cementerios generales de las regiones de Tacna y 
Moquegua, con la inteligencia emocional (r=0,436; P<0.01). Las conclusiones se 
interpretan en términos aplicados para seguir desarrollando la inteligencia emocional y los 
proyectos de vida, coincidiendo con estudios anteriores y fundamentos teóricos. 









The present work of investigation has as intention determine if there exists a relation 
directly associated between the emotional intelligence and the project of life, in the 
girls, children and teen workers of the general cemeteries of the regions of Tacna and 
Moquegua; and the hypothesis appeared: The emotional intelligence relates 
significantly to the project of life. The sample was shaped by 85 children, girls and 
teenagers of the cemeteries of Tacna and Moquegua. The technology of compilation of 
information was the survey, with his instruments, the questionnaire of emotional 
intelligence and the project questionnaire of life. The investigation managed to 
determine that: there exists direct significant relation between the project of life 
perceived by the girls, children and teen workers of the general cemeteries of the 
regions of Tacna and Moquegua, with the emotional intelligence (r=0,436; P <0.01). 
The conclusions are interpreted in terms applied to continue developing the emotional 
intelligence and the projects of life, coinciding with previous studies and theoretical 
foundations. 
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